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Közismert, hogy a munkahelyi stressz befolyÆsolja a dolgozók munkaelØgedettsØgØt, testi
Øs lelki egØszsØgØt. A pszichoszociÆlis munkakörnyezet hatÆsa az Ølettel való elØgedettsØg-
re azonban mØg viszonylag kevØsbØ vizsgÆlt kutatÆsi terület. TanulmÆnyunk cØlja, hogy a
nıvØrek Ølettel való elØgedettsØgØt potenciÆlisan befolyÆsoló munkakörnyezeti jellemzı-
ket - kiemelten a kiØgØs faktorokat  elemezzük. VizsgÆlatunkban 201, Szeged kórhÆzai-
ban dolgozó nıvØr vett rØszt. Az adatgyßjtØs önkitöltØses kØrdıív segítsØgØvel valósult
meg. EredmØnyeink azt igazoljÆk, hogy a kiØgØs faktorai jelentıs mØrtØkben összefügg-
nek az ØletelØgedettsØggel, s ez az összefüggØs különöskØppen erıs az Ørzelmi kimerült-
sØggel kapcsolatban. A munkaelØgedettsØggel mindhÆrom kiØgØs faktor igen szoros kap-
csolatot mutat, s az ØletelØgedettsØg Øs a munkaelØgedettsØg is erıteljesen összefügg egy-
mÆssal. Az egyØb munkakörnyezeti jellemzık közül ki kell emelni az egØszsØgügyben
eltöltött Øvek szÆmÆt, a tÆrsadalmi presztízs megítØlØsØt, valamint az iskolÆzottsÆg mØrtØ-
kØt. KutatÆsi eredmØnyeink arra hívjÆk fel a figyelmet, hogy az ØletelØgedettsØg  mint a
szubjektív jóllØt mutatója  jelentıs mØrtØkben függ a pszichoszociÆlis munkakörnyezettıl.
Kulcsszavak: kiØgØs, Ølettel való elØgedettsØg, munkaelØgedettsØg, nıvØri hivatÆs
A pozitív pszichológia egyik kiemelt kutatÆsi területe a szubjektív jóllØtet
befolyÆsoló tØnyezık felkutatÆsa (Ryan Øs Deci 2001). Az Ølettel való elØ-
gedettsØg a szubjektív jóllØt egyik eleme, amely igen gyakran Æll a kutatÆ-
sok közØppontjÆban. Mint globÆlis mutató, azt jelzi, hogy ÆltalÆnossÆg-
ban mennyire vagyunk elØgedettek jelenlegi Øletünkkel (Diener Øs mtsai
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1999). Az ÆltalÆnos elØgedettsØgi mutatókon kívül lØteznek specifikus
mutatók is, ilyen többek között a munkÆval vagy az egØszsØggel kapcso-
latos elØgedettsØg. A munkÆval, munkakörülmØnyekkel való elØgedett-
sØg igen erısen összefügg azzal, hogy sajÆt Øletünkkel mennyire vagyunk
elØgedettek, hiszen a munkaelØgedettsØg növeli Øletkedvünket, ugyanak-
kor az elØgedetlensØg a munkahelyen szÆmos ØletproblØmÆhoz vezethet
(Büssing Øs mtsai 1999; Lee Øs mtsai 2004).
Az Ølettel való elØgedettsØg alacsony szintje egyœttal igazolt egØszsØg-
kockÆzati faktornak szÆmít, hiszen az egØszsØgi Ællapot romlÆsÆhoz, vala-
mint szÆmos betegsØg kialakulÆsÆhoz jÆrulhat hozzÆ. Egy finn longitu-
dinÆlis kutatÆs arra is felhívja a figyelmet, hogy az alacsony ØletelØgedett-
sØg növeli a korai halÆlozÆs esØlyØt (Koivumaa-Honkanen Øs mtsai 2000).
Ezzel összefüggØsben a kutatók gyakoribbnak talÆltÆk a fatÆlis Øs nem
fatÆlis kimenetelß balesetek gyakorisÆgÆt azok körØben, akik elØgedetle-
nek Øletükkel (Koivumaa-Honkanen Øs mtsai 2000). Az Ølettel való elØ-
gedettsØg összefügg a depresszió elıfordulÆsÆval, illetve az öngyilkossÆ-
gok arÆnyÆval is  mindkØt esetben vØdıfaktornak bizonyult (Koivumaa-
Honkanen Øs mtsai 2002). Kiemelt figyelmet Ørdemel az ØletelØgedettsØg
Øs az egØszsØgtudatossÆg összefüggØse: azok, akik elØgedettek Øletükkel,
sokkal kedvezıbb egØszsØgmagatartÆst tanœsítanak, pØldÆul egØszsØge-
sebb Øteleket fogyasztanak, illetve tartózkodnak a drogoktól Øs mÆs kÆ-
ros szenvedØlytıl (Clifford Øs mtsai 1991; Corle Øs mtsai 2001).
Vannak kiemelten magas stressz-szintß munkahelyek, mint amilyen
az egØszsØgügy, ahol a fizikai Øs lelki stresszorok szÆma igen magas (Lam-
bert Øs mtsai 2004; Pikó 1999; Wheeler Øs Riding 1994). A stressz-szint
pedig szorosan összefügg a nıvØrek munkaelØgedettsØgØvel (Ramirez Øs
mtsai 1996), pÆlyaelhagyÆsi szÆndØkaival (KovÆcsnØ Tóth Øs mtsai 2004),
mentÆlis egØszsØgØvel Øs jóllØtØvel (Escriba-Agüir Øs Tenias-Burillo 2004;
Zammuner Øs Galli 2005), Ølettel való elØgedettsØgØvel (Mackenzie Øs mtsai
2006), valamint a körükben elıforduló kiØgØs megjelenØsØvel (Allen Øs
Mellor 2002; Pikó 2006).
A pszichoszociÆlis munkakörnyezeti jellemzık között a kiØgØs tünet-
együttese a segítı hivatÆst gyakorlók körØben igen gyakran vizsgÆlt je-
lensØg (Spickard Øs mtsai 2002). VizsgÆltÆk többek között nıvØrek (Piczil
Øs Pikó 2003; Pikó 2006; SzemlØdy 2004), pedagógusok (Petróczi Øs mtsai
1999), orvosok (Gyırffy Øs `dÆm 2004) körØben. A tünetegyüttes magÆ-
ban foglalja az elszemØlytelenedØs, az Ørzelmi kimerültsØg Øs a teljesít-
mØnycsökkenØs hÆrmasÆt; kialakulÆsÆban a munkahelyi stressznek van
kiemelkedı szerepe (Maslach Øs Goldberg 1998). KövetkezmØnyei között
elıfordul a munkÆval való elØgedetlensØg, a pÆlyaelhagyÆs, az ØnkØp sØ-
rülØse, Øs a testi-lelki egØszsØg megromlÆsa (Jeanneau Øs Armelius 2000;
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Leiter 1992; Murray 2002; Ramirez Øs mtsai 1996). Egy nemrØg kØszült
metaanalízis felhívja a figyelmet arra, hogy a munkÆval való elØgedet-
lensØghez leginkÆbb a kiØgØs jelensØge jÆrul hozzÆ (Faragher Øs mtsai
2005). Míg azonban sok kutatÆs koncentrÆl a kiØgØs Øs mÆs pszichoszo-
ciÆlis munkakörnyezeti jellemzı összefüggØseire, eddig kevØs vizsgÆlat
foglalkozott a kiØgØs, valamint az Ølettel való elØgedettsØg közötti kap-
csolat elemzØsØvel. Az egyik kutatÆsban, amely ezt a tØmakört Ørinti, Lee
Øs mtsai (2004) a munkakörnyezeti jellemzık között az elsı helyen emlí-
tik a kiØgØst, mint az Ølettel való elØgedettsØget befolyÆsoló jelensØget, míg
a munkÆval való elØgedettsØg kevØsbØ volt meghatÆrozó. A kiØgØs elemei
közül elsısorban a szemØlyes teljesítmØny csökkenØse, valamint az Ørzel-
mi kimerültsØg hatÆsa volt erıs, az elszemØlytelenedØs kevØsbØ.
Jelen kutatÆsunk legfontosabb cØlkitßzØse az volt, hogy a nıvØrek Ølettel
való elØgedettsØgØt potenciÆlisan befolyÆsoló munkakörnyezeti jellem-
zıket elemezzük. Kiemelten vizsgÆltuk a kiØgØs elemeit, a munkÆval való
elØgedettsØget, az egØszsØgügyben eltöltött Øvek szÆmÆt, a nıvØri hiva-
tÆs tÆrsadalmi presztízsØnek megítØlØsØt. HipotØzisünk ØrtelmØben a ki-
ØgØs elemei (elsısorban a szemØlyes teljesítmØny szintje, valamint az Ør-
zelmi kimerültsØg) jelentıs mØrtØkben befolyÆsoljÆk a nıvØrek ØletelØge-
dettsØgØt.
MINTA ÉS MÓDSZER
A vÆlaszadók Szeged kØt kórhÆzÆban dolgozó nıvØrek voltak. Összesen
450 kØrdıívet küldtünk szØt, ami megfelel a szegedi nıvØrek teljes lØtszÆ-
mÆnak. NØgyhetes idıtartamon belül 201 ØrtØkelhetı kØrdıív Ørkezett
vissza. A vÆlaszadÆsi rÆta 44,66% volt.
Az adatgyßjtØshez önkitöltØses kØrdıíves módszert alkalmaztunk, amely
a szociodemogrÆfiai vÆltozókon tœl tartalmazta az Ølettel való elØgedett-
sØg skÆlÆt, a munkaelØgedettsØg skÆlÆt Øs egyØb, a munkakörnyezettel
összefüggı kØrdØseket.
A szubjektív jóllØt mØrØsØre az Ølettel való elØgedettsØget mØrı globÆlis
skÆlÆt (The Satisfaction With Life Scale, SWLS) alkalmaztuk, amely 5
itembıl Æll (Diener Øs mtsai 1985; Pikó 2002). A skÆla az Ølettel való Ælta-
lÆnos elØgedettsØget mØrte, olyan ÆllítÆsokkal, mint pØldÆul: ElØgedett
vagyok az Øletemmel. A vÆlaszkategóriÆk 0-tól (egyÆltalÆn nem Ørtek
egyet) 6-ig (teljesen egyetØrtek) terjedtek. A skÆla megbízhatósÆgÆt mØrı
Cronbach alpha ØrtØke a sajÆt mintÆval 0,87 volt.
A kiØgØs jelensØgØt a Maslach Burnout Inventory segítsØgØvel vizsgÆl-
tuk (MBI; Maslach Øs Jackson 1981). Az összesen 22 itembıl Ælló skÆla
hÆrom alskÆlÆt tartalmazott: Ørzelmi kimerültsØg, elszemØlytelenedØs Øs
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szemØlyes teljesítmØny. A megbízhatósÆgot jelzı Cronbach alpha ØrtØkek
a következık voltak: Ørzelmi kimerültsØg 0,84; elszemØlytelenedØs 0,46;
szemØlyes teljesítmØny 0,76. Ezek az ØrtØkek megfelelnek korÆbbi, nem-
zetközi vizsgÆlatok eredmØnyeinek (Richardsen Øs mtsai 1992).
A munkakörnyezeti jellemzık közül a következı vÆltozók szerepeltek
mØg az elemzØsben: az egØszsØgügyben eltöltött Øvek szÆma, a munkÆ-
val való elØgedetlensØg szintje, valamint  egy hØtfokœ skÆla segítsØgØvel
 a nıvØri hivatÆs tÆrsadalmi presztízsØnek sajÆt megítØlØse. A munkÆ-
val való elØgedetlensØg mØrØsØhez egy nØgy elembıl Ælló skÆlÆt alkalmaz-
tunk, amelynek elemei a következık voltak: œjravÆlasztanÆ-e ezt a mun-
kÆt, vÆlasztana-e mÆs munkÆt, ajÆnlanÆ-e ismerısØnek, illetve összessØ-
gØben elØgedett-e munkÆjÆval. A skÆla megbízhatósÆgÆt jelzı Cronbach
alpha ØrtØke 0,74 volt.
A szociodemogrÆfiai vÆltozók között szerepelt a nem, az Øletkor, va-
lamint az iskolai vØgzettsØg.
A statisztikai feldolgozÆshoz SPSS MS Windows 11.0 statisztikai prog-
ramcsomagot hasznÆltunk, amelynek sorÆn a leíró statisztikÆkon (Ætlag
Øs szórÆs, gyakorisÆgok) kívül korrelÆció- Øs regresszióelemzØst alkalmaz-
tunk.
EREDMÉNYEK
Az 1. tÆblÆzatban lÆtható a tanulmÆnyban szereplı vÆltozók leíró statisz-
tikÆja. A minta nemek szerinti megoszlÆsa a következı volt: 11,1% fØrfi
Øs 88,9% nı. A minta kis elemszÆma miatt a tovÆbbiakban a nemek sze-
rint nem tettünk különbsØget az elemzØsek sorÆn. Az iskolai vØgzettsØg
szerint a megkØrdezettek döntı többsØge (45,5%-a) szakközØpiskolai vØg-
zettsØggel rendelkezett. A minta ØletkorÆnak Ætlaga 33,1 Øv volt, az egØsz-
sØgügyben eltöltött idı pedig Ætlagosan 15 Øv. A hivatÆsuk tÆrsadalmi
presztízsØnek megítØlØse a mintÆban meglehetısen alacsony, a munka-
elØgedettsØg mØrtØke Ætlagos volt. Az Ølettel való elØgedettsØg mØrtØke
szintØn nem Ørte el a pontØrtØk felØt.
A 2. tÆblÆzat a vÆltozók korrelÆciós mÆtrixÆt tartalmazza. LÆtható,
hogy az Ølettel való elØgedettsØg szorosan összefügg mindhÆrom kiØgØs
faktorral  legerısebben az Ørzelmi kimerültsØggel. A szemØlyes teljesít-
mØny mØrtØke az ØletelØgedettsØget növeli, de sajnos az elszemØlytelene-
dØs is pozitív módon függ össze az Ølettel való elØgedettsØggel, aminek a
hÆtterØben a fÆsultsÆg, közömbössØg Ællhat. Igen szoros a kapcsolat az
Ørzelmi kimerültsØg, valamint a munkaelØgedettsØg között, de összessØ-
gØben mindhÆrom kiØgØs faktor igen szoros kapcsolatot mutat a munkÆ-
val való elØgedettsØggel. Az iskolai vØgzettsØg Øs a presztízs megítØlØse
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1. tÆblÆzat. Az elemzØsben szereplı vÆltozók leíró statisztikÆja (N = 201)
% `tlag (szórÆs)
 SzociodemogrÆfiai











Az egØszsØgügyben eltöltött Øvek szÆma   14,9 (10,8)
MunkÆval való elØgedettsØg mØrtØke (score: 08)   4,2 (1,9)
A hivatÆs presztízsØnek megítØlØse (score: 17)   2,9 (1,8)
KiØgØs elemei
Érzelmi kimerültsØg (score: 1039) 24,7 (6,2)
ElszemØlytelenedØs (score: 521)  9,4 (3,3)
SzemØlyes teljesítmØny (score: 1440) 27,4 (4,4)
Élettel való elØgedettsØg (score: 027) 10,3 (6,4)
2. tÆblÆzat. A vÆltozók korrelÆciós mÆtrixa
Élettel va- MunkÆval Iskolai TÆrsadal- Érzelmi Elsze- SzemØ-
ló elØge- való elØ- vØgzett- mi presz- kime- mØlytele- lyes
dettsØg gedettsØg sØg tízs meg- rültsØg nedØs teljesít
ítØlØse mØny
Élettel való elØgedettsØg       
MunkÆval való elØgedettsØg 0,32***      
Iskolai vØgzettsØg 0,22** 0,07     
TÆrsadalmi presztízs  0,21**  0,08  0,01    
megítØlØse
Érzelmi kimerültsØg 0,35*** 0,53*** 0,06 0,11   
ElszemØlytelenedØs 0,15* 0,41*** 0,08 0,03 0,59***  
SzemØlyes teljesítmØny 0,32*** 0,43*** 0,08 0,04 0,45*** 0,37*** 
EgØszsØgügyben eltöltött 0,09 0,07 0,09 0,11 0,11 0,01 0,08
Øvek szÆma
*p<.05; **p<.01; ***p<.001
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nem függ össze a kiØgØs faktorokkal. Az egØszsØgügyben eltöltött Øvek
szÆma egyik munkakörnyezeti jellemzıvel sem függ össze.
A 3. tÆblÆzat az Ølettel való elØgedettsØg többvÆltozós regressziós mo-
delljeit mutatja be. Az elsı oszlopban a kiØgØs faktorai lÆthatók, mint füg-
getlen vÆltozók. A hÆrom faktor közül az Ørzelmi kimerültsØg rontja leg-
inkÆbb az ØletelØgedettsØg mØrtØkØt, míg a szemØlyes teljesítmØny ØrzØse
növeli azt. Az elszemØlytelenedØs itt mÆr nem függ össze az ØletelØgedett-
sØggel. A mÆsodik oszlopban az egyØb munkakörnyezeti tØnyezık hatÆ-
sÆt jellemzı standardizÆlt regressziós együtthatókat (bØta) olvashatjuk.
A munkaelØgedettsØg a legnagyobb mØrtØkben hat az Ølettel való elØge-
dettsØgre. Ezenkívül az iskolai vØgzettsØg, a tÆrsadalmi presztízs maga-
sabb megítØlØse, valamint az egØszsØgügyben eltöltött Øvek szÆma is nö-
veli az ØletelØgedettsØg szintjØt. A harmadik oszlopban az összes függet-
len vÆltozó együttes hatÆsÆt elemeztük. A kiØgØs faktorai közül az Ørzelmi
kimerültsØg maradt egyedül szignifikÆns, az egyØb vÆltozók közül pedig
a munkaelØgedettsØg, valamint az iskolai vØgzettsØg növeli az Ølettel való
elØgedettsØget. A bevitt vÆltozók a variancia 24%-Æt magyarÆztÆk meg.
3. tÆblÆzat. RegresszióelemzØs az Ølettel való elØgedettsØg
Øs a munkakörnyezeti vÆltozók közötti kapcsolat ØrtelmezØsØhez (N = 201)
Élettel való elØgedettsØg
1. modell 2. modell 3. modell
KiØgØs elemei
Érzelmi kimerültsØg     0,31***a 0,22*
ElszemØlytelenedØs 0,09 0,09
SzemØlyes teljesítmØny    0,22** 0,11
EgyØb munkakörnyezeti tØnyezık
MunkaelØgedettsØg  0,32*** 0,20*
Iskolai vØgzettsØg  0,23**   0,21**
MunkavØgzØs ideje 0,13* 0,13
Presztízs megítØlØse 0,17* 0,14
Konstans 7,992 -2,338 0,00
R2 0,17*** 0,20*** 0,24***
*p<.05; **p<.01;***p<.001;  egyoldalœ próba
MegjegyzØs. aStandardizÆlt regressziós koefficiens
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MEGBESZÉLÉS
NıvØrek körØben vØgzett vizsgÆlatunkban arra kerestünk vÆlaszt, hogy
az Ølettel való elØgedettsØget hogyan befolyÆsoljÆk a pszichoszociÆlis mun-
kakörnyezet vÆltozói, mint a kiØgØs jelensØge, a munkaelØgedettsØg, az
egØszsØgügyben eltöltött Øvek szÆma vagy a nıvØri hivatÆs tÆrsadalmi
presztízsØnek megítØlØse. Az Ølettel való elØgedettsØg a pozitív pszicho-
lógia egyik kitüntetett indikÆtora, a szubjektív jóllØt egyik eleme (Diener
Øs mtsai 1999; Ryan Øs Deci 2001). KorÆbbi vizsgÆlatok szoros kapcso-
latot talÆltak a pszichoszociÆlis munkakörnyezet Øs a nıvØrek testi-lelki
egØszsØge között (Escriba-Agüir Øs Tenias-Burillo 2004; Jeanneau Øs Arme-
lius 2000; Leiter 1992; Murray 2002; Ramirez Øs mtsai 1996; Zammuner
Øs Galli 2005). Viszonylag kevØs vizsgÆlat foglalkozott eddig azzal, hogy
a munkakörnyezeti tØnyezık hogyan hatnak az ØletelØgedettsØgre. Azok
a kutatÆsok, amelyek ØrintettØk ezt, szoros összefüggØst talÆltak a mun-
kahelyi stressz, a kiØgØs jelensØge, valamint az Ølettel való elØgedettsØg
között (Lee Øs mtsai 2004; Mackenzie Øs mtsai 2006).
SajÆt kutatÆsi eredmØnyeink szintØn azt igazoljÆk, hogy a kiØgØs fak-
torai jelentıs mØrtØkben összefüggnek az ØletelØgedettsØggel, s ez az össze-
függØs különöskØppen erıs az Ørzelmi kimerültsØggel kapcsolatban. Ez
a kiØgØs jelensØgØnek az az eleme, amely leginkÆbb kihat az Ølettel való
elØgedettsØgre, vagyis jelentıs mØrtØkben csökkenti azt. Ez megfelel a
tØmÆt Ørintı korÆbbi vizsgÆlati eredmØnyeknek is (Lee Øs mtsai 2004). Meg
kell jegyezni azt is, hogy a munkaelØgedettsØggel mindhÆrom kiØgØs fak-
tor igen szoros kapcsolatot mutat, s az ØletelØgedettsØg Øs a munkaelØge-
dettsØg is erıteljesen összefügg egymÆssal. KorÆbbi vizsgÆlatok is igen
erıteljes összefüggØst igazoltak a munkaelØgedettsØg Øs a kiØgØs között
(Faragher Øs mtsai 2005).
Az egyØb munkakörnyezeti jellemzık közül ki kell emelni az egØszsØg-
ügyben eltöltött Øvek szÆmÆt, a tÆrsadalmi presztízs megítØlØsØt, valamint
az iskolÆzottsÆg mØrtØkØt. A tÆrsadalmi presztízzsel kapcsolatban el-
mondható, hogy azok a nıvØrek, akik magasabbnak ítØlik sajÆt tÆrsa-
dalmi presztízsüket, Øletükkel is elØgedettebbek, bÆr a munkaelØgedett-
sØgük mØrtØkØt ez nem befolyÆsolja. A magasabb iskolai vØgzettsØg na-
gyobb ØletelØgedettsØggel jÆr együtt, ami szintØn nagyrØszt független a
munkakörnyezet egyØb jellemzıitıl, hiszen nem függ össze sem a mun-
kaelØgedettsØggel, sem pedig a hivatÆs presztízsØnek megítØlØsØvel.
A kutatÆsi eredmØnyek ØrtØkelØsØhez meg kell említeni a vizsgÆlat kor-
lÆtait is, pØldÆul a minta alacsony elemszÆmÆt, illetve a minta homoge-
nitÆsÆból adódó korlÆtozÆsokat, amelyek az adatok ØrtelmezØsi körØt be-
szßkíthetik. Mindemellett kutatÆsi eredmØnyeink arra hívjÆk fel a figyel-
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met, hogy az ØletelØgedettsØg mint a szubjektív jóllØt mutatója jelentıs
mØrtØkben függ a pszichoszociÆlis munkakörnyezettıl. LeginkÆbb az jÆ-
rul hozzÆ az Ølettel való elØgedettsØghez, ha 1., valaki jónak tartja sze-
mØlyes teljesítmØnyØt; 2., összessØgØben elØgedett munkÆjÆval; 3., rØgóta
dolgozik az egØszsØgügyben; 4., hivatÆsa presztízsØt magasnak tartja; 5.,
magasabb iskolai vØgzettsØggel rendelkezik; Øs 6., mØg nem tapasztalta
meg jelentıs mØrtØkben az Ørzelmi kimerültsØget. Mivel a munkakörnye-
zeti tØnyezık kihatnak a nıvØrek testi-lelki egØszsØgØre (Escriba-Agüir Øs
Tenias-Burillo 2004; Lambert Øs mtsai 2004; Leiter 1992; Murray, 2002;
Pikó 1999; Ramirez Øs mtsai 1996; Wheeler Øs Riding 1994; Zammuner
Øs Galli 2005), igen fontos volna a megelızØshez a megfelelı pszichoszo-
ciÆlis klíma biztosítÆsa. Az anyagi feltØtelek mellett ez olyan sajÆtossÆgo-
kat is magÆban foglal, mint a szØp fizikai környezet, a berendezØsek kelle-
mes összhatÆsa, a felettesek Æltal nyœjtott tÆrsas-emocionÆlis tÆmogatÆs,
a szervezeti elkötelezettsØg erısítØse Øs jutalmazÆsa (Rhoades Øs Eisenberg
2002). Az œn. szervezeti tÆmogatÆs elmØletØben ezek a nem anyagi jut-
tatÆsok jelentıs mØrtØkben hozzÆjÆrulhatnak a kiØgØs prevenciójÆhoz, a
nagyobb munkaelØgedettsØghez Øs munkaszeretethez, valamint a jobb
munkateljesítmØnyhez (Eisenberger Øs mtsai 2001). Hosszœ tÆvon pedig
jobb testi-lelki egØszsØget Øs szubjektív jóllØtet eredmØnyezhetnek, ami az
egØszsØgügy valamennyi rØsztvevıjØnek  dolgozóknak Øs betegeknek 
közös Ørdeke.
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PIKÓ, BETTINA  PICZIL, M`RTA
RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTERISTICS OF
PSYCHOSOCIAL WORK ENVIRONMENT
AND LIFE SATISFACTION AMONG NURSES
It is well known that job stress influences employees work satisfaction, physical and mental
health. The influence of psychosocial work environment on life satisfaction, however, is a
relatively under-investigated field of research. The main goal of the present study has been
to analyze the potential influencing characteristics of work environment related to nurses
life satisfaction with special emphasis put on burnout factors. In our study, there were 201
registered nurses working in Szeged hospitals. The data collection was going on by means
of self-administered questionnaires. Findings suggest that burnout factors are significantly
related to life satisfaction, the relationships are particularly strong with emotional exhaustion.
Work satisfaction shows a strong relationship with the three burnout subscales, in addition,
the relationship between life satisfaction and work satisfaction is particularly strong. Among
other variables of work environment, we should mention employment time, perceived
prestige of the nursing profession and schooling. These results draw the attention to the
role of psychosocial work environment in determining satisfaction with life as an indicator
of subjective well-being.
Keywords: burnout, satisfaction with life, work satisfaction, nursing profession
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